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EN FAVOR DEL ARBOL 
LA FIESTA D E L DOMINGO 
A N T E R I O R 
El día y la hora prestáronse maravi-
llosamente a dar realce a lá Fiesta del 
Arbol. La temperatura agradable, parén-
tesis abierto en el riguroso ¡nvkrno que 
atravesamos, hacía que durante el acos-
tumbrado concierto de la Banda muni-
cipal, en las primeras horas de la tarde, 
estuviera el paseo de Alfonso XI i l con-
curridísimo, especialmente por nume-
rosas señoras y señoritas. Esta circuns-
tancia, buscada a exprofeso, dio, como 
se pretendía, mayor brillantez al acto, 
procurándole a éste un campo de acción 
más extenso para sus fines de atraerle! 
interés general hacia esta simpática 
fiesta, qüé viene a cumplir un fin social 
educativo digno de la mayor divulga-
ción. 
A las tres y media subieron a la pla-
taforma de la Banda, habilitada como 
tribuna, el alcalde, señor Rojas Arreses; 
el teniente alcalde, delegado de Instruc-
ción pública, señor Rojais Pérez; el vica-
rio, señor Moyano Sánchéz; el teniente 
coronel, señor (Juinea dé León; el juez 
municipal, señor Moreno Ramírez; sub-
delegado de Medicina, señor Aguila 
Castro; presidente delegado de la Cruz 
Roja local, señor Heras de Arco; capitán 
de la Guardia civil, señor Herranz; 
vicario de Capuchinos, R. P. Fr. Rafael 
de Antequera, y otras personas invita-
das, y representantes de la Prensa local 
y malagueña. 
Por delante de esta tribuna se agru-
paban los niños y niñas de las escuelas, 
públicas con sus respectivos profesores, 
y numerosísimo público. 
El acto dió comienzo con un discurso 
del señor vicario, que brevementie, con 
gran elocuencia, como en todos los 
suyos, y con sencillez y claridad para ser 
entendido especialmente por los peque-
ños oyentes, expresó primero su satis-
facción por la asistencia del pueblo a 
esta fiest», y dijo que quería creer que 
Por ésta misma, má? que por el buen 
tiempo, se habían congregado tantas 
personas allí; lamentó que a otro acto 
reciente, el rrparto de prendas del' 
José ¿tojas Qastiíla 
se complace en ofrecer a su distinguida clientela 
y público en general, los servicios de su nuevo 
Sastre, experto cortador, pr inc ipa l e impor tan-
tísima innovación introducida en su 
SECCIÓN D t SASTRERIA. 
Ropero Escolar, no hubiera asistido 
nadie, y excitó a todos a prestar mayor 
interés a cuanto se refiere a la escuela 
y al niño, para que sirva de estímulo a 
los maestros, cuya labor es digna de 
elogios, y a l^ s, autoridades que prestan 
sus desvelos a esta obra ciudadana. 
Después, dirigiéndose a los niños, 
hizo varios símiles para poner al alcan-
ce de sus inteligencias la necesidad de 
amar al árbol, y dijo que así como no 
puede marchar bien una familia si el 
padre, la madre y los hijos no cumplen 
con sus deberes domésticos, así la 
sociedad marchará necesariamente mal 
si los elementos que la constituyen, 
dominados por un individualismo suici-
raoG 0 1 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6, GiPITiN P M (antes Hueva) 
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SERVICIO PERMANENTE 
da, no se preocupan del bien Social, que 
es el bien común. 
Ése bien común lo ve simbolizado el 
orador en el árbol, que con frecuencia 
no produce sus frutos para d que lo 
plantó, así como este recogió los frutos 
de los que otros plantaron. 
La Fiesta del Arbol, pues, trata dé 
inculcar en el niño el amor al árbol y a 
la riqueza nacional, que es por ende 
patrimoriio de todos, ya qué él bien 
individual ha de ser necesariamente 
reflejo del bien común, 
Explica su partieipáéióh en el acto 
por ser Ministro de la religión que 
sintetiza sus mandamientos en el precep-
to del amor de Dios y del prójimo, sien-
do consiguientemente imposible que 
sea buen católico el que qué no es buen 
ciudadano. 
Términa excitando a todos a cooperar 
siquiera con su presencia a estos actos 
de educación ciudadana en que sé pre-
para para el día de mañana una socie-
dad menos individualista, más gene-
rosa. 
El orador fué muy aplaudido y felici-
tado por su bello discurso, y seguida-
mente un numeroso grupo de escolares, 
dirigidos por el competente maestro 
don Garlos Fernández y acompañados 
por ja Banda dé música, interpretaron 
el himno a la Patria, que mereció el 
aplauso general. 
A continuación,el señor Rojas Arreses, 
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leyó un discurso, en que se patenti-
za su reconocida cultura y amor a las 
cuestiones de la enseñanza y fomento 
de las virtudes cívicas, cuyo discurso 
no podemos reproducir, pues aunque el 
mismo domingo solicitamos copia y nos 
la ofreció su autor, no la hemos podido 
conseguir; queremos creer que por olvi-
do, ya que el alcalde se marchó a Má-
laga en la mañana del viernes. 
El señor Rojas Arreses fué felicita-
dísimo al terminar su lectura y aplaudi-
do por el público. 
Acto seguido, y después que los 
niños cantaron el himno al Arbol, se 
trasladaron todos al futuro parque de 
los Escritores.'ícuya urbanización avan-
za a ojos vistas prometiendo ser dentro 
de pocos años magnífico lugar de 
expansión), y tras de proceder a la ben-
dición el señor vicario, se plantaron por 
el alcalde, comandante militar, presi-
dente de la Cruz Roja y otras personas 
varios arbolitos en la margen del nuevo 
paseo que corre a la derecha del campo 
de deportes en construcción, continuan-
do luego las plantaciones por distintos 
sitios de aquel lugar. 
Se impresionaron diversos grupos 
pór repórlers de la prensa gráfica, y 
seguiclamente',se congregaron las escue-
las en loá jardines del Quiosco, donde 
se procedió a! reparto de abundantes 
meriendas a todos los niños de las 
mismas, y a otros muchos que acudie-
ron también de los innumerables menes-
ferosos que carecen de pan y de escuela, 
pues por desgracia es mucha la falta 
que hay de centros de enseñanza para 
atender a toda la población escolar de 
Antequera. 
En resumen, la fiesta ha sido induda-
bleménte una de las más hermosas de las 
celebradas en ésta y de ello pueden 
felicitarse sus organizadores, y especial-
mente el teniente alcalde señor Rojas 
Pérez, el concejal y maestro señor Mu-
líoz Rama y demás compañeros y per-
•sonas qué Ies han secundado. 
Se terminó en Antequera que 
los sastres de fuera se ganen 
el 40 y el 50 por 100 
E s t e problema lo resue lve 
CASA BERDÚN 
con sus talleres de sastrería, 
donde trabajan cuatro sas-
tres y más de cuarenta oficia-
les.y donde debido a la enor-
midad de trabajo que sale 
puede vender trajes a la me-
dida respondiendo de su con-
fección y calidad, a la mitad 
de lo que le cueste en cual-
quier otro sitio. 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO - : - M A D R I D 
Esta Sociedad facilita a sus asociados les medios 
para adquirir la C A S A P R O P I A 
amortizable en pequeñas mensualidades. 
Por el mismo procedimiento puede obtenerse 
DINERO M DOTE ¡j CAPITAL 
para cualquier negocio H para los hijos H para la vejez 
P a " v i p t d , r " e s SOB-DEIEGMlllll: José HoreDO l a -:- IriDlW He Bojos, í í 
A N T E Z Q U E R A 
La Fiesta del ñrbol en 
Víl lanueva de Cauche 
Por.primera vez, con carácter oficial, 
se ha celebrado en este pintoresco ane-
jo de Antequera la fiesta escolar dedi-
cada a inculcar el amor al árbol y en 
general a la Agricultura. 
Amablemente invitados, concurrimos 
en la tarde del viernes, en unión de los 
señores vicario arcipreste, teniente al-
calde señor Rojas Pérez, y maestros 
señores Muñoz Rama, Fernández, Váz-
quez, Negrillo, Hernández y Rodríguez 
Ariza. A la entrada del pueblo se con-
gregaban muchos vecinos y a un lado 
y otro de la carretera los niños y niñas 
de la escuela, con su maestro don Fran -
cisco Martin Lagos, el párroco don L i -
borio María Esteban y el alcalde pe-
dáneo don Miguel Gaspar Vega. 
Una vez en el salón de clase de la 
escuela mixta, que lleva el nombre del 
general Cano Ortega, el señor Moyano 
dirigió la palabra a los niños, hablán-
doles en términos compfensibles para 
ellos, de lo que es el hoglr y la Patria, 
del amor a la familia y de la gratitud y 
cariño que deben al maestro y al sacer-
dote que con una ejemplar abnegación 
cumplen la misión de inculcarles la ins-
trucción y la doctrina cristiana, para ha-
cerles hombres y mujeres dignos y hon-
rados en el día de mañana, que eleven 
el nivel moral y ciudadano del pueblo 
en que viven. 
El señor vicario fué muy aplaudido y 
vitoreado, y a continuación habló el 
señor Rojas Pérez, quien en términos 
merecidísimos elogió la labor pedagó-
gica y amantt que en favor de los niños 
viene haciendo el digno maestro de 
Cauche, con sacrificio de comodidades, 
ejerciendo un verdadero apostolado 
cultural allí donde en muchos años se 
ha carecido de escuela y está muy atra-
sada la instrucción. Terminó excitando 
a los padres a que ayuden esa labor, 
no dejando de mandar a sus hijos a 
recibir la enseñanza, pues si por un 
mísero provecho inmediato les alejan 
de la escuela, les privarán de sus bene-
ficiosos frutos para cuando sean ma-
yores. 
El señor Rojas fué aplaudidisimo por 
los escolares y público. 
Acto seguido y por delante de la es-
cuela el señor vicario bendijo el primer 
árbol y se colocaron varios plantones 
en torno del edificio, y a continuación 
se repartieron las meriendas a unos se-
tenta niños que pertenecen a dicha es-
cuela. 
El acto resultó muy hermoso y una 
verdadera fiesta para el pueblo y para 
los escolares, que se disputaban la «pro-
piedad» de cada arbolito para cuidarlo, 
quedando el maestro en designar un 
grupo para cada uno. 
Esta labor de cultura que viene fo-
mentando el Ayuntamiento, con la co-
laboración del Magisterio, es digna del 
aplauso que desde estas columnas le 
tributamos. 
E S P E C T Á C U L O S " 
SALÓN RODAS 
Ayer debutó en este salón la canzo-
netista de aires regionales María del 
Rocío Vega «Niña de la Alfalfa», reina 
de las saetas sevillanas y cantos regio-
nales. 
Obtuvo gran éxito, pues venía pre-
cedida de grandes elogios, habiendo 
tenido el honor de cantar ante SS. MM. 
las típicas saetas sevillanas. 
Esta noche anuncia la Empresa dos 
secciones, la primera a las ocho y la 
segunda a las diez, actuando como fin 
de fiesta tan notable artista. 
Sé proyectará un bonito programa 
cinematográfico cómico, siendo una de 
las películas «Tomasín dctective>, don-
de el gracioso actor nos hace pasar un 
gran rato con su vis cómica. 
GAUMONT 
üasolioas 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enrique López Pérez 
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61 centenario franciscano 
Mussolini y el Certamen francisca-
nís ta en Antequera 
El Excmo.señor don Benito Mussoli-
ni, el caudillo providencial, que rige 
con mano vigorosa los destinos de la 
nación hermana de España; el que ha 
orientado la política europea hacia un 
porvenir preñado de esperanzas, y ha 
señalado con su dedo el camino de la 
verdadera libertad, que deben seguir 
los pueblos, si han de ser grandes; el 
que sin temor a ocultos poderes, juz-
gados por algunos imposibles de derro-
car, supo dar a Dios lo que es suyo y 
ai César lo que le pertenece, presen-
tando su pecho como antemural invul-
nerable para defender los sagodos de-
rechos de la Religión y de la Patria; 
ha honrado con un valioso premio el 
programa del Certamen franciscanista 
de Antequera, uno de los actos con 
que los hijos y admiradores de San 
Francisco de Afcis en nuestra ciudad, 
celebrarán (Dios mediante), el centena-
rio franciscano en el presente año, se-
gún saben ya nuestros lectores. 
. La misma atención hemos merecido 
del Excmo. señor ministro de Negocios 
Extranjeros, de Italia, (cuya cartera des--
empeña el incansable D«ce), quien, al 
igual que SS. MM. el Rey D. Alfonso 
XIII y ambas Reinas, !o mismo que va-
rios serenísimos infantes y distinguidas 
personalidades eclesiásticas, civiles y 
militares de España, linajudos títulos 
de Castilla y altos dignatarios civiles 
de América, ha enviado un premio de 
gran valor, con el que se asocia a las 
solemnísimas fiestas centenarias pro-
yectadas en nuestra localidad para los 
meses de Septiembre,, y Octubre próxi-
mos. 
Con tan fausto motivo damos hoy a 
conocer a nuestros lectores algunos 
fragmentos del mensaje, que S. E. Onn. 
Mussolini envió a todos los represen-
tantes diplomáticos de la hermosa na-
ción italiana en el extranjero, invitán-
doles a conmemorar dignamente el VII 
centenario de la muerte del «Poverello>: 
cCon Dante dió Italia el más alto 
genio a la poesía; a los océanos, el más 
audaz navegante con Colón; la menta-
lidad más profunda a las artes y a las 
ciencias con Leonardo; pero con San 
Francisco ha dado Italia el más santo 
de los santos al Cristianismo y a la Hu-
manidad. 
«San Francisco, ya partícipe de las 
luchas comunales, se levanta de repen-
te, como trashumado sobre el agitado 
fluctuar de las pasiones del siglo, al-
zando, con la cruz en la mano descar-
nada, la enseña gloriosa de la caridad 
y de la paz. Restaurador de la religión 
de Cristo, es también uno de nuestros 
primeros poetas, y de cierto el primero 
que da a la poesía de los orígenes un 
contenido característico, profundo y 
universal. En la lengua, en la que un 
s'glo después Dante escribía <La divina 
comedia>, él, el sabio de la pobreza, 
compone el «Cántico de las criaturas». 
El fervor de los Apóstoles revive, re-
G R A N D E S R E B A J A S 
D E P R E C I O S 
GluiM de 
s e complace en ofrecer 
a r t í c u l o s a menos de s u 
valor; por final de 
t emporada 
P O N G A A T E N C I O N 
Crepille novedad para vestidos a 0.50 
Vichys, driles y franelas a 0.50 
Toallas muy buenas 0.75 
Toallas Rusas muy grandes a 1.50 




T O D O S LOS ARTÍCULOS 
BLANCOS A MITAD 
D E PRECIO 
1.000 piezas Holanda fina a 16 pesetas. 
Pieza de 20 metros. 
1.000 piezas Holanda fina a 8.50 ptas. 
Pieza de 10 metros. 
1.000 piezas Suave fuerte a 0.70. 
Corte de sábana de entre cama y catre 
5.50 pesetas. 
Corte de sábana de matrimonio 7.50 
Corte de sábana curado extra, matrimo-
nio, 7 pesetas. 
¡ G A N G A ! 
Cambric para equipos a 1.50 metro. 
No deje de visitar sus 
exposiciones de art ículos 
rebajados y encontrará 
algo que le interese. 
MM Sevilla 
LÜCIE BSIlia a MEDIDORES 
pentino y arrollador, en su alma de 
italiano, esquiva al reposo e insatisfe-
cha de los confines de su tierra, dema-
siado breve para su ansia de prodi-
garse. 
«La nave, que lleva al Oriente el he-
raldo de la inmortal doctrina, acoge 
sobre la proa infalible el destino df la 
estirpe que vuelve al camino de sus 
padres. Y los seguidores del Santo que 
¡ después de él marcharon hacia Levante, 
fueron a la vez misioneros de Italia. 
Mientras sobre la tumba venerada en 
la pendiente del Subasio se encendía 
una luz sin ocaso, se levantaron las na-
cientes artes italianas y erigieron en un 
magnífico Impetu de reacción, el tem-
plo a la más sugestiva belleza. Surgie-
ron así la actividad y el arte francisca-
nos, impregnados de forma italiana, 
irradiaron por el mundo. Y aun hoy 
por todas las tierras de todos los con-
tinentes, el esplendor o humanidad de 
la obra construida y sufrida en nombre 
del Santo es una huella de nuestra 
Patria. 
«En el presente año se cumplen se-
tecientos de la muerte de San Fran-
cisco, e Italia, con alma nueva, más 
pronta a sentirlo, se vuelve al recuerdo 
del sublime suscitador. Los italianos 
del extranjero, que se disponen a exal-
tarlo en sus imponentes reuniones en 
los santuarios y en las escuelas, en las 
asociaciones y en Jos asilos de caridad, 
deben estar orgullosos de poder acom-
pañar en el soberbio rito la celebración 
de Italia, donde surgió al mundo tan 
maravillosa aurora.» 
Estas vibrantes palabras del Dlicé, 
en quien convergen las miradas dé to-
dos los pueblos civilizados, juntas a las 
no menos vibrantes de la Carta Univer-
sal, henchida de amor filial, del Sumó 
Pontífice, que actualmeme rige a la 
Cristiandad, han inflamado al mundo 
en el amor a San Francisco, y todas las 
naciones, aún las mismas que no tienen 
relaciones estrechas con la Iglesia Ca-
tólica, están celebrando el centenario 
franciscano, cual no celebraron jamás 
centenario alguno. 
Rafa-el'D'ante-Kera. 
C A L Z A D O S 
a s i © 
G r a n d e s rebajas de 
prec ios en ca lzados 
de p a ñ o , por fin de 
temporada. 
Z A P A T O S D E C H A R O L Y C O -
L O R , D E SEÑORA, A P R E G I Q S 
BARATÍSIMOS. 
Franc i sco Ruiz T e r r o n e s 
Infante Don Fernando, 22 
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T T l d S C ñ R f l S 
De cuando en cuando, bueno es ex-
humar escritos antiguos; máxime 
cuando éstos son buenos y no han 
pasado de actualidad porque su fondo 
encierra un atisbo de la humana psi-
cología. Hace cuarenta y ocho años 
se escribió el artículo que a continua-
ción se reproduce, y a pesar de los 
cambios y mudanzas de gustos y cos-
tumbres, durante el medio siglo trans-
currido, parece una crónica actual. 
Apareció en el famoso semanario 
«El 79» y es su autor don Trinidad de 
Rojas, del que precisamente en este 
año se cumple el 25.° aniversario de 
su muerte. Sirva esta reproducción de 
homenaje a la memoria del ilustre 
escritor antequcrano. 
Proceda el nombre del italiano carna-
vale, del latino caro vak o de otro des-
conocido Qrigen, la etimoiogia poco 
importa. Le nonme m fait ta chose, dice 
el adagio francés; y aquí la chose, qu^ 
es lo interesante, puede presentar entie 
sus progenitores ei Pharimo hebreo, las 
fiestas griegas, y las saturnales romanas, 
fugitivo« momentos de alegría y ficticia 
igualdad, en que el oprimido respiraba 
libremente y aún vestía las galas de su 
tirano. 
En tiempos más próximos la reina del 
ádriatico ha sido la más célebre en 
estas manifestaciones de la jovialidad 
y del desenfreno; no yéndoie muy en 
zaga Milán y Roma, ni los árabes anda-
luces. La mayor parte de jas provincias 
españolas, y especialmente las catala-
nas, perpetuaron la tradición, a pesar 
de las cortapisas dé la autoridad y las 
censuras de la Iglesia. 
Aunque hoy el carnaval es sólo una 
sombra de lo que en otros tiempos fuera, 
todavía el pueblo procura olvidar en 
estos días su opiesión, sus privaciones 
y sus dolofes; y los alegres cantos 
popúlales se confunden en el espacio 
con 'as preces melancólicas, que se 
dirigen continuamente a Dios durante 
estt5 fiestas desde los templos cris-
tianos. 
SI fué Cherilo, Esquilo, Phrynico, 
Neofrón o Róselo Galo el inventor de 
la máscara, ni nos importa, ni es fácil 
averiguarlo, atendida ta diversa manera 
de pensar de los historiadores. 
Tenemos el hecho con todas sus 
consecuencias; es, decir, el carnaval; y 
esto nos basta, si aciagas circunstan-
cias y malos tiempos no nos privan 
también de. este efímerp desahogo. 
Y puesto Q"üé en él entramos, excla-
memos, aunque parezca absurdo. 
—¡Abajo los antifaces! ¡Fuera la farsa! 
¡Paso, pas© a la verdad, ya que. sólo 
tres días del año su imperio dura! 
Ha pasado por axioma el dicho vulgar 
de qüe «la cara es el espejo del alma»: 
falso. 
Ese vidrio azogado y lleno de ondu-
laclones puede a lo sumo ofrecer algu-
nas reflejos de diidosa apreciación; 
ja'niás los rasgos caractérísticos de la 
fisonomía moral, que ciertos empíricos 
suponen que retrata. La careta en cam-
bioi si np espejo, c&cristal diáfano, qué0 
permite.sondear el, fondo de ese ser, 
que sólo #vela tal cual es en los 
momentos en que se esconde detrás de 
la careta. 
La careta carnavalesca es el único 
trono, desde el cual la espontaneidad 
humana irradia en toda sufplenitud. 
Sólo vestido con el disfraz es como 
el hombre déja aparecer la verdad des-
nuda. 
Si «la palabra ha sido dada al hom-
bre para disfrazar el pensamiento», 
según afirma un escritor de mucho 
ingenio, la careta por el contrario le ha 
sido otorgada para desenmascarar du-
rante tres dias'lo quejdurante trescientos 
sesenta y dos lleva enmascarado y 
cubierto. 
Detrás de la careta puede esconderse 
el individuo; pero siempre se manifiesta 
la especie, y casi siempre sus varieda-
des; podrá desaparecer el ciudadano, 
pero se revela el hombre. 
Y más que el hombre, la mujer. 
La mujer deja durante estos días en 
el fondo del hogar su forzada reserva, 
sú estudiado disimulo, su púdica tem-
planza, su atildado comedimiento, casi 
todo ese formulario social que las cos-
tumbres le impusieran; y libre, audaz y 
atrevida, al lanzarse a tas calles o pe-
netrar en los salones, deja, sin aperci-
birse del fenómeno, que broten en la 
superficie de la tierra manantiales es-
tancados durante mucho tiempo en sus 
entrañas, qüe se desborden impetuosos 
torrentes, hasta entonces creídos man-
sos arroyos; que rujan huracanes, con-
siderados hasta aquel momento como 
murmuradoras brisas; que aparezcan 
pasiones rudas, las que antes se creye-
ran vaguedades indeterminadas del 
deseo. 
No hay campo de observación más 
fecundo ni de mayor atractivo, que un 
salón de máscaras. 
¡Qué variedad en los trajes, en ei 
movimiento, en el reposo, en la expre-
sión, en las actitudes, en el brillo de 
los ojos, en el timbre de la voz, en el 
ritmo de la respiración, en todos los 
signos exteriores de los impuísos in-
ternos! ^ 
Penetremos en el salóji, que el mo-
mento es oportuno. 
La orquesta preludia y e! vals co-
mienza. 
Se puso en juego ta máquina: estre-
mecimiento general. La primera descar-
ga eléctrica se ha dejado sentir: lás 
parejas voltean con rapidez; la música 
las empuja; el entusiasmo las conmue-
ve, el sensualismo las impulsa; el vér-
tigo las arrastra: como awebaíada por 
) 0 S 
üno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
Enrique López Pérez j 
violento torbellino, pasan, cruzan, 
huyen, vuelan y desparecen en rápido 
turbión. 
No faltará un misántropo que, al 
verlas, exclame con Espronceda: 
«¡Pasad mujeres voluptuosas 
con danza y algazara en confusión; 
pasad, como visiones vaporosas, 
sin conmover ni herir mi corazón.» 
Y en efecto; cual vaporosas visiones, 
miradas a través, de un prisma encanta-
do, se ostentan muchas con sus elegan-
tes o graciosos trajes, con sus ondulan-
tes faldas, con sus rizados o tendidos 
cabellos, con sus ojos bailadores en la 
sombra del antifaz, con sus labios pur-
purinos, con la torneada garganta y el 
turgente seno desnudo, con todos los. 
atractivos en fin que la coqueteria sabe 
arrancar al arte y a la naturaleza. 
Pero cuando el prisma se empaña, 
el velo de la ilusión se desgarra; y la 
realidad aparece entonces árida y des-
nuda. 
Mas ¿qué importa? ¡Fuera reflexiones 
tristes! Volvamos al baile. 
El vals ha concluido, pero la broma 
aumenta: el vals rápido, animado y re-
voltoso no ha sido más que un ligero 
preludio. La córdialidad más sincera, 
la familiaridad más franca, la igualdad 
más absoluta imperan aparentemente 
en el salón: allí se realiza la verdadera 
nivelación social, imposible en otras 
regiones; allí se alza el soñado templo 
de esas tres divinidades, representadas 
por las palabras libertad^ Igualdad y 
Fraternidad, que allí, y sólo allí, es 
donde las clases se confunden, las edu* 
eaéiones se nivelan y las costumbres 
se colocan a la misma altura. 
Y si dudáis, mirad: allí un caballero 
de punta en blanco estrecha afectuoso 
la delgada cintura de graciosa modista; 
un grave señorón de empolvada peluca 
lleva del brazo revoltosa y gastada cor-
tesana; un diablo de descomunales 
cuernos y largo rabo cuchichea al oído 
de humilde beata; un payaso travieso 
lleva casi a la carrera a una Cándida 
pastora; un nigromántico y una bailari-
na se Identifican; un moro de CGlosal 
turbante y una vestal de largas tocas 
se miran y se entienden; un inquisidor 
y una gitana fraternizan..... ¿a qué 
seguir? Sería interminable la descrip-
ción en detalles de aquella Superficie 
social. Pero, ¿y el fondo? ¡Ahí el fondo 
es muy diferente. En el seno de aquel 
mar, cuya superficie sólo presenta bü-
Hiciosas y rizadas espumas, que reflejan 
todos los colores del prisma, circulan 
corrientes encontradas, surgen repenti-
nos hervideros.se forman borrascas, y se 
condensan tinieblas. Per» también es 
cierto, que en medio de todo este apa-
rato de melodrama, en que los ceíos 
matrimoniales buscan pruebas, el can-
sancio del amante pretextos, justifica-
ción la veleidad femenina, pasto el sen-
sualismo, halagos la vanidad, vengan-
zas el odio, y víctimas el cinismo, brotan 
con frecuencia chispazos cómicos y 
desentonos asainetados. 
Observad, si lo dudáis, ese enjambre 
de bobalicones Tenorios, que allí acu-
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den a caza de galantes aventuras; y, 
tomando por plaza fuerte alguna ruino-
sa y desmantelada fortaleza, estropeada 
por el uso y carcomida por el tiempo, 
emprenden la campaña, establecen el 
bloqueo, estrechan el cerco, preparan 
las escalas de asalto y comienzan a pre-
ludiar orgullosos el canto del triunfo, 
cuando sólo debieran cantar la palino-
dia o ensayar el De profanáis. Pero por 
aquello de que medio mundo se ríe del 
otro medio, mientras ellos gozan, siendo 
actores en esta abigarrada escena, go-
zan otros, público murmurador de 
aquella función, recordando, al verios 
en su tarea, aquel vulgar adagio de 
tomar gato por liebre, o murmurando 
entre dientes la advertencia del tío Lu-
cas a Adán en el inmortal poema del 
Diablo Mundo: 
«cuando carne comer crees 
estás comiendo besugo.» 
Recuerdo, a este propósito, cierto ca-
chazudo amigo mío, ya entrado en 
años, que concurría con notoria asidui-
dad a estos espectáculos, sin tomar 
jamás en ellos una parte activa. Las 
máscaras, al verlo siempre arrellanado 
en cómodo asiento en un extremo del 
salón, lo saludaban repetidísimas veces 
con el eterno—¿Me conoces? y el in-
tencionado—¿Te diviertes?—y mi ami-
go contestaba siempre afirmativamente. 
O.u rióme una noche pedirle me expli-
case su manera de divertirse, y dijome: 
—Soy aficionado a las ciencias natu-
rales, y en este momento gozaba con el 
doble.espectáculo, que desde este bajo 
observatorio se disfruta con sólo dirigir 
la Visual a lo largo de! pavimento o ele-
varla lentamente metro y medio de altu-
ra. Haciendo lo primero, sólo veo las 
extremidades inferiores de la familia 
humana, y a parte de algunas formas 
privilegiadas que dejo a la contempla-
ción del artista, las más de ellas me 
sugieren la idea de lo conveniente 
que sería utilizarlos como modelos, 
para explicar a un colegio de ciegos la 
formación del paréntesis, de! ángulo, 
de las divergentes y convergentes, de 
las paralelas, de la elipse... amén de al-
gunos objetos vulgares, como escarpias 
palillos de tambor, raceros de semi-
llas, etc., etc.. Haciendo lo segundo, 
con poco esfuerzo de imaginación, me 
figuro que me hallo a la puerta del arca 
de Noé, y pretendo, aunque en vano, 
clasificar, analizar y definir la multitud 
de seres que vagan, bullen y pullilan 
mezclados, revueltos apiñados en ese 
humano hormiguero. Y veo culebras, 
vívoras, serpientes de cascabel y de 
coral, camellos, dromedarios, osos, lo-
bos, cabritos, liebres, galgos, aves de 
rapiña, raposas.... y he aquí un fenóme-
no extraño: éstas no persiguen a las ga-
llinas como acontece en nuestros cam-
pos, se dirigen exclusivamente a los 
pollos: bien es verdad que es aquí el 
vípedo más abundante y variado: los 
hay para todos gustos: unos que toda-
vía llevan el cascarón arrastrando, otros 
que acaban de soltarlo, pero cuya piel 
aun permanece húmeda; algunos ya 
vestidos de pluma y otros pocos que-
riendo gallear de vez en cuando. 
La estrepitosa galop final interrumpió 
al narrador. Y habia motivo sobrado 
para elIo:aquella danza vertiginosa, des-
acorde, incoherente, dislocada, en que 
cada cual de las parejas lleva compás 
distinto; y se empujan y atropellan y 
rebasan y ruedan y se amontonan y gri-
tan, ríen, lloran, maldicen, blasfeman, 
cantan, rugen y, como dijo Espronceda, 
«en desacordado estrépito 
mueve horrenda algarabía 
con espantosa armonía 
y horrísona confusión,» 
era capaz ciertamente, no ya de inte-
rrumpir a aquel narrador cachazudo y 
metódico; sino de hacer enmudecer re-
pentinamente a todas las lavanderas de 
La Villa en el período álgido de la más 
engrescada reyerta y a todos los orado-
res parlamentarios en los momentos 
más críticos de una discusión presu-
puestívora. 
Pero aquello cesó, como todo en el 
mundo cesa: y con la última nota de la 
orquesta, que al decir de algún murmu-
rador iba por Poniente mientras las pa-
rejas por Levante, las máscaras, desen-
mascaradas ya, comienzan a abandonar 
el salón. En algunos rostros se advierte 
una satisfacción maliciosa, en otros se 
lee una esperanza frustrada o una ilu-
sión desvanecida, en algunos el tedio y 
y el aburrimiento, en no pocos la in-
quietud y el afán, y en muchos la ex-
presión de estupidez que subsigue a la 
saturación alcohólica. 
Breves momentos después las luces 
amortiguan su fulgor, el eco postrero de 
las últimas notas de la orquesta se disi-
pa, el pavimento aparece sembrado de 
flores marchitas, de cintas rotas y aja-
das, de encajes sucios y desgarrados: 
el ambiente es denso y cálido; un silen-
cio triste y ún polvo gris invade el es-
pacio; el Memento homo del próximo 
miércoles se deja sentir, como un fan-
tasma que se aproxima, y asoma a ¡as 
puertas del salón su frente cubierta de 
ceniza. • 
Preguntad uno por uno a todos los 
que salen lo que han gozado y lo que 
han sufrido. ¿De qué lado se inclinará 
la balanza? 
T. de R. 
'¿Pelikatt' Ia para máquina escribir. 
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N O T I C I A S 
PETICIÓN DE MANO 
El lunes y por don Manuel Vergara 
Nieblas y su esposa doña Valvanera 
Ríos Caballero, fué pedida la mano de 
la bella señorita Dolores Gómez Rojas, 
para su hijo nuestro amigo don José 
Vergara Ríos, veterinario titular de Loja. 
La boda será en breve. 
ENFERMOS 
Lo ha estado durante unos días nues-
tros distinguido juez de Instrucción don 
Mariano Lacambra García, estando ya 
casi restablecido, de lo cual nos ale-
gramos. 
Por este motivo no ha podido asistir 
a algunos actos oficiales, entre ellos la 
Fiesta del Arbol, delegando en el digno 
juez municipal don Fernando Moreno. 
Se encuentra enfermo de cuidado un 
pequeño hijo de don Joaquín Muñoz 
O. del Pino, llamado Juan Antonio, y 
también sufrió ayer un ataque de 
eclampsia la hijita de don José García 
Carrera. 
Hacemos votos por la mejoría de 
ambas niñas. 
Ayer y acompañado de sus padres y 
hermano, vino a ésta nuestro amigo 
don Francisco Rosales García, con ob-
jeto de reponerse de la enfermedad 
que le puso en grave estado en Grana-
da. Para ello se ha conseguido una l i -
cencia, pues como es sabido es soldado 
de cuota. 
Deseamos que en ésta logre recupe-
rar totalmente su salud. 
DEPENDIENTE INFIEL 
En Sevilla ha ido a la cárcel un de-
pendiente porque su jefe descubrió que 
vendía cobrando un real menos del 
precio marcado y dando poí un kilo de 
pescado kilo y medio. En la Casa Ber-
dún toda ía dependencia, sin excepción, 
da por un metro dos y cobra la mitad 
de lo que vale. Así se explica que ven-
dan piezas de grano de oro a seis pese-
tas y pañuelos a pet ra chica. 
LA PRÓRROGA DE LICENCIA 
En virtud de la Real orden de 5 del 
actual, le ha sido prorrogada por 4 me-
ses la licencia que disfrutan a los si-
guientes individuos de ésta: Juan Arcas 
García, Juan Solís Tirado, Juan Bravo 
Calderón, Manuel Ortigosa Palomo, 
Antonio Carrión Muñoz, José de la Cruz 
Acedo, Andrés Mora Carmona, Fran-
cisco Rubio Calvo y Juan Moreno Mon-
tilla, del primer regimiento de Artillería 
a pie, de guarnición en Mérida. 
Le ha sido igualmente prorrogada 
hasta el 30 de Junio próximo la licencia 
que disfruta, al soldado del primer regi-
miento de Montaña, Manuel León A l -
varez. 
Deberán presentarse a la mayor ra-
pidez en la Comandancia Militar, a los 
efectos de revista anual, los individuos 
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José Moral González, Patricio Sevilla 
Mesa, Franeisco Pérez García y Antonio 
García Pinto. 
PODEIS IR ELEGANTEMENTE 
VESTIDAS 
haciendo vuestros trajes según los mo-
delos que publica <La Moda Elegante 
Ilustrada', en su segundo núm. del mes 
de Febrero. En é! hallaréis cien mode-
los en trajes y abrigos para mañana, 
tarde y noche, trajes de primavera para 
vuestros hijos, sombreros^ ropa blanca, 
etcétera. Diez labores prácticas con di-
bujos de fácil ejecución. Artículos sobre 
liigiene v heneza de ¡a mujer. Otro muy 
interesante sobre conservación de ropa 
de hombre, cuentos, dos novelas (una 
encuadernable), consejos, recetas y 
cuanto pueda ser útil, necesario y ame-
no para el hogar. 
El primero de Marzo aparecerá un 
magnífico número con ¡as primeras no-
vedades primaverales. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 18.-MADRID. 
EL CARNAVAL 
Por. el alcalde accidental señor More-
no Ramírez de Areílano, se ha publica-
do un bando recordando al vecindario 
los preceptos de las Ordenanzas muni-
cipales, relativos ai Carnaval, cuyos ar-
tículos prohiben !a circulación por la 
vía pútíliGa con disfraz y careta después 
del anochecer; el uso dé armas, aunque 
el traje lo requiera, y el de disfraces que 
stníbolicén autoridades o vestiduras sa-
cerdotales, etc. 
M© se permitirá arrojar objeto alguno 
que ocasione molestias a los transeúntes 
y, se advierte expresamente, qye no se 
consentirá arrojar dascarones de huevos 
rellenos de confetti, ni confetti multico-
lores, como tampoco su venta. 
Tenemos noticia de haberse presen-
tado para solicitar permiso, las siguien-
tes agrupaciones carnavalescas: 
Comparsa «Los Europeos», dirigida 
par Jesús Parejo Cantalejo. 
Comparsa * Arco Iris», director, Juan 
Villalón Zurita. 
Comparsa «Los médicos vegetaria-
nos?, director, Francisco Ruiz Arroyo. 
Murga «Los campeones», director, 
Francisco García Fernández. 
Murga «Los calvos>, director, Anto-
nio González Pérez. 
Comparsa «Los ganaderos america-
nos», director, Ricardo Ruiz. 
Comparsa «Los reclusos mejicanos», 
director, Juan Muñoz. 
E H LA SEMANA E N T R A N T E 
llega otra máquina de escribir de la tan 
acreditada marca alemana «Torpedo». 
Los que conocen su gran perfecciona-
miento y las ventajas que posee sobre 
las demás conocidas hasta el día, que-
dan plenamente convencidos de su su-
perioridad. Se expondrá por unos días 
en escaparate de establecimiento muy 
céntrico. Sin aumento del precio oficial 
se ceden en diez planos mensuales. 
IGLESIA DE SAN MIGUEL 
En esta iglesia parroquial se celebrará 
solemne triduo durante los días de Car-
naval, en desagravio a Jesús Sacramen-
tado. A las cuatro de la farde, exposi-
ción mayor de su Divina Majestad, tr i-
sagio cantado, sermón y reserva. 
A estos actos asistirán los niños de 
los colegios de la feligresía. 
DE INTERÉS 
La nueva Ley del descanso domini-
cal y su Reglamento, y e! proyecto de 
Reforma tributaria sobre la base del 
Impuesto único, están a la venta en la 
librería «El Siglo XX». 
LOS BAILES DE CARNAVAL 
Hay gran animación en nuestras dos 
primeras sociedades de recreo, para los 
bailes que se han de celebrar en las no-
ches de Carnaval y domingo de Piñata. 
El Casino, cuyo hermoso salón de 
fiestas tiene casi terminada su decora-
cióri, aunque no ha dado tiempo a pin-
tarse, será exornado y alumbrado pro-
fusamente, y ni que decir tiene que pre-
sentará brillante aspecto, más que todo 
por la concurrencia femenina, que real-
zará su belleza con originales disfraces, 
contribuyendo como elemento princi-
pal al mayor esplendor de las tradicio-
nales veladas carnavalescas de este anti-
guo y distinguido centro cte recreo. 
El Círculo Mercantil también ofre-
cerá igual animación y entusiasmo en 
sus fiestas de .esos días, pues especial-
mente él elemento juvenil se halla dis-
puesto a divertirse de la mejor manera, 
y es indudable que las del año anterior 
dejaron muy grato recuerdo. 
'Seguramente los bailes de este Car-
naval constituirán otro acontecimiento 
y de ello podrán congratularse sus or-
ganizadores. 
Conque, a animase y a divertirse. 
FUE CASADO CINCO VECES Y- SE 
ORDENÓ DE SACERDOTE A LOS 
• 99 AÑOS 
Los periódicos sevillanos dan cuenta 
de una partida que existe en el archivo 
del juez municipal de Puerto Real, don 
sEduardo Cuadrado, que da fe del entie-
rro de don juán Montiel, sevillano que 
merecía entrar en la raza de los semi-
dipses. 
Nació el año 1667, fué casado cinco 
veaes, ténitndo de e&tos matrimonios 
¡42 hijos y nueye bastardos reconocidos. 
Se ordenó de sacerdote a los 99 años 
y celebró misa hasta la edad de 121 
años en que rnurijó. 
Naturalezas de esta índole no se ven 
hoy, en que sólo alcanzan un siglo de 
iexistencia los trajes que se confeccionan 
en lo? talleres de sastrería de la Casa 
Berdún, donde además de su duración 
responden de la confección de los mis-
mos, hoy más esmerada que la de las 
capitales. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
HURTOS DE CABRAS V CEBO 
- En el pueblo de Benalmádena, par-
tido de Marbella, fueron hurtadas hace 
unos días, cuarenta y ocho cabras de la 
propiedad de Antonio Fernández Gar-
cía. Este, que les siguió la pista, pudo 
averiguar que habían sido traidas a An-
tequera, y que un individuo llamado 
José López Lara las había adquirido, de 
unos desconociclos,. según dice, ven-
diendo parte de ellas al carnicero de 
Fuents-Piedra, Manuel Trujillo, por me-
diación de un sobrino de éste llamado 
Miguel Luque T rujillo, y siéndole ocu-
padas las restantes, menos una. 
Detenidos los tres, ha sido procesado 
y puesto en libertad bajo fianza, el pri-
mero, y los otros dos en libertad total, 
por no aparecer cargo contra ellos. 
También han sido hurtadas seis ca-
bras del cortijo Peñarroda, de la pro-
piedad de don José Moreno Pareja, las 
cuales han sido recuperadas en Málaga. 
En el cortijo de! Chaparral, de don 
Jerónimo Moreno Checa, realizaron un 
hurto de cebo de garbanzos y cebada^ 
siendo descubierto su autor, qüe era 
Miguel Hidalgo Morales, de 17 añoSi 
el cual vendió ló robado a José Miran-
da Lara. 
Por dichos delitos se siguen sumarios : 
en los juzgados de Instrucción y MU^ H 
cipal, 
RATERÍA 
En la casa de José Ruiz Benííez, en 
calle Cantareros, penetró un muchacho 
llevando carbón, y en un descuido de 
la esposa del citado vecino, se apoderó 
de una caja de hojalata en que según el 
denunciante guardaba cinco o seis pe-
setas. [ 
Detenido eí tal, que se llama Rafael 
Rojas González, de quince años, se con-
fesó íjutor de la sustracción, diciendo 
que sólo había en la caja catorce reales, 
gastando siete en unas alpargatas y tres 
en cañaduz. 
Quedó a disposición del Juzgado mu-; 
niéipal. 
NO ES «NA» LO DEL OJO 
Los pequeños porqqeros Juan Vere-
das Sánchez, de once años, y Juan Ruiz 
González, de trece, que se hallaban en 
el campo guardando unos cerdos, rifle-' 
ron por «cuestiones del oficio», y el 
Segundo dió un palo al primero, produ-
ciéndole equimosis en los párpados del 
ojo izquierdo. 
Fué curado en el hospital. 
EMBRIAGUEZ V ESCANDALOS 
Por armar escándalo en la calle Me-
sones, en estado de embriaguez, fué de-
tenido Manuel de los Reyes Luque, 
continuando la escandalera en la Pre-
vención, y cuando fué puesto en liber-
tad hubo de ser nuevamente recogido 
de la vía pública por continuar armando 
jaleo en la calle Carreteros, 
En la Jefatura han presentado denun-
cia contra Juana Pére? Muñoz, habitante 
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en la Cruz Blanca, por insultar a su 
convecina Rosario Luque Campos" y a 
su madre y hermana; y contra AntoniOj 
Vega Navarro, por dirigir palabras ofen-
sivas a Francisca Moreno Rubio, en la 
plaza de Santiago. 
¡LECTORES! 
<Una aventura en el desierto» (Del vue-
lo Madnd-Manila),por el capitán Esteve. 
5 pesetas. 
«El papa del mar» y «A los pies de 
Venus>, las úítimas novelas de Blasco 
Ibáñez.—5 pesetas cada tomo. 
<Florecitas de San Francisco».—Un to-
mo magníficamente ilustrado y encua-
dernado. —5 pesetas. 
De venta en la librería <£!! Siglo XX». 
«BUEN HUMOR» 
Gracias a este simpático periódico 
ilustrado y jocoso, se nos va pasando 
la «canastera». 
Se lo recomendamos a nuestros lec-
tores, porque en él está el remedio 
contra la gripe, o la 'canastera», que es 
la enfermedad de moda. 
SE ALQUILA 
casa en calle Botica núm. 9, con buenos 
I|atio$ y cuadras.=Darán razón en calle 
Maderuelos, número 18. 
; C ^ O N I Q U I L L f l 
Cada uno por sí tiene más o menos 
predilección por una u otra cosa, pues 
sabido es que los gustos son diferentes. 
Hay quien gusta de presenciar un par-
tido de fútbol, donde'hombres o riiño? 
con más o menos sabiduría del juego, 
cjan patadas a un balón (y a veces a otro 
jjúgador) para meterle por entre unos 
palos, burlando la vigilancia de los 
contrarios y buscando líi victoria de su 
equipo. 
Otros, es su predilección dar quince 
pesetas por una entrada de teros y pasar 
lina sofocación, aun estando en la som-
bra, porque el fenómeno que creían ver 
resulta no ser tal, y después de haberse 
llevado el «mico», se llevan las gargan-
tas secas y la voz ronca, de dar gritos y 
de dirigir desde los tendidos, las faenas 
del diestro. 
A otros, sin embargo, les gustan las 
riñas d§ gallos, y se pas^n la tarde com-
templando añimalitos inocentes, que sin 
rencor de ninguna índole, se lanzan a 
la pelea a picotazos y espolazos, y mien-
tras ellos en su enconada quimera se 
despluman, los espectadores también se 
van «desplumando.» 
Y a otros les gusta perder el tiempo 
jugando o viendo de jugar al billar, y 
mientras el. jugador con más o menos 
habilidad lánzalas bolas por el verde 
tapete de la mesa buscando la carambo-
la, «mirones» que nunca faltan.discuten 
sobre la precisión de la jugada efectuada. 
En este mundo sabido es que el que 
menos sabe más discute y ordena, pues 
cuesta poco esta ocupación, aun contan-
do con que les dirijan cualquier «fresca» 
que no «refrezca» sino acalora. 
Carlos Lena Banter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNIW 
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Hay potro, para herraj ga-
nado vacuno. 
A mí me gusta ver de jugar al billar, 
pero mostrando mi imparcialidad con 
los jugadores, con el fin de evitar lle-
varme un desplante, y alguná que otra 
vez aunque no muy frecuentemente, 
dejo de pertenecer a los «mirones» y 
me incluyo entre los «mirados», pues el; 
billar es un juego que pasa como a la= 
«gripe» que el que está cerca se conta-
gia. 
El billar, tanto viéndolo como jugán-
dolo, tiene para mí una atracción mono-
maniaca que subyuga mí ánimo; desde 
luego que esa monomanía billaresca/ 
no es más que porque se suele pasar el 
rato agradablemente y humorísticamen-
te, gracias a la ctíás o menos «gracia» 
de ios mirones gratuitos. Estos «miro-
nes» no callan ni queriendo, aunque 
más de alguna vez les digan: ¡Los miro-
nes, de piedra!, pero que si quieres. 
£1 domingo por lá noche me dolían 
las mandíbulas de reír las ocurrencias' 
que se les ocurrieron a unos y a otros' 
(entre unos y otros me contaba yo aun-
que poco ocurrente). 
El pasar este rato más agradable que 
viendo a Ramper, sólo me costó perder 
el tiempo y dos horas de suefio. 
Yo quisiera contar todo lo que aque-
lla noche se dijo viendo jugar al «pla-
tillo», pero desisto de ello porque ne-
cesitaría uñ número extraordinario para 
misplo. 
Algunos daban más platos que el 
mozo de comedor de una fonda en día 
de feria. 
Lo que me hizo más gracia fué uno 
que le faltaban dos carambolas para el 
completo d/el juego y aunque fáciles las 
tenía, d«bido a la emoción que embar-
gaba su ánimo, sólo pudo hacerse una, 
y le dice uno con mucha guasa: 
—¡Haberle puesto papel calcar y te 
hubieran salido dos!... 
¡Valiente mala sombra! 
En fin, el que quiera que se pase por 
el magnífico bar Alameda (y vaya por 
gratis el anuncio), y podrá admirar a 
jugadores duchos en hacer carambolas 
admirables, como así a los que las ha-
cen por «carambola», y yo digo como 
dijo el otro: 
«Los háy más malos que el estiércol 
de lata». 
El sabrá lo que dijo y por quién \o 
dijo. Yo ío que creo es que el billar es 
como todas las cosas, que mientras no 
se aprenden, no se saben; y sobre todo, 
para jugar al billar hay que tener pre-
sente... 
Ten mucho ojo, 
da poca bola, 
aprieta el... taco 
y es carambola. 
CREVISEJO 
ENSAYOS 
E l desamor de Lucila 
A mi primo, el literato, 
Felipe Ortega y {Medina. 
Cuando Lucila, de mí tan amada, 
quiso olvidar mi amor, ¡ay triste día!, 
fuime a habitar al pie de unas montañas 
donde apenas el sol llegar podía, 
al no ser al mediar en su carrera... 
Y allí, en la soledad de aquella umbría, 
lloré su desamor con grande pena; 
Junto a un arroyuelo cuyo canto 
monótomo plañir me parecía, 
así cantar solía, 
al tiempo que mi líantó 
mezclábase en sus aguas entre tanto: 
—¡A ti canto, Lucila! A tí tan sólo 
que llegue quiero esta canción mía, 
que aunque remedo en ella mal a Apülo> 
no está falta por eso de poesía. 
Escucha, pues; Dos años van tan sólo 
que sufro tu desdén con entereza 
y vivo bajo el peso de tu olvido... 
Y está mi pecho ya tan aterido 
y es tanta mi tristeza, 
que empiezo rve r ya nieve en mí cabeza 
de tanto haber sufrido... 
Siempre apartado y solo 
estoy tu afrenta triste recordando... 
Amo a la soledad, y en tu abandono, 
mis quejas por doquiera voy dejando.;. 
¡Bella Lucila! Tu desdén airado 
y el fuego de este amor en mí creciendo 
me tiene tan cansado, 
y estoy tan agobiado, 
que el amor a la vida voy perdiendo... 
Mas ¿para qué cantar? ¡Todo es en vano! 
¡Nada conmoverá su pecho frío! 
Y pues me he convencido 
que este mi amor insano 
destruye poco a poco el pecho mío, 
cese mi canto aquí y mi desvarío. 
¡Que píura ciarle lo que ella me ha dado, 
pagare su desdén con mí desvío! 
Así cantar solía 
junto a un arroyuelo cuyo canto 
monótono plañir me parecía. 
Mientras la musa de Carrere, en tanto, 
«que entre las frondas me oía 
al escuchar mi canción 
se reía, se reía...» 
J. XIMÉNEZ MINGORANCE. 
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V I D A T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL PLENO 
En la noche del 19 se celebró sesión 
extraordinaria del pleno, presidiendo el 
señor Rojas Arrese-Rojas y asistiendo 
los señores Moreno Ramírez, Rojas Pé-
rez, Bores Romero, Alcaide Duplas, Ra-
mos Casermeiro, Ramos Gaitero, Man-
zanares, Moreno F. de Rodas, Muñoz 
Rama, Vázquez Navarro, Castilla Gra-
nados, Berdún, Cuadra, Moreno Pare-
ja, Rodríguez Díaz, Gómez Sanz, Ramí-
rez Jiménez y Blázquez Pareja-Obregón. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Se acordó coadyuvar a la Adminis-
tración en el recurso contencioso admi-
nistrativo iniciado ante el Tribunal pro-
vincial por la Sociedad Azucarera An-
tequerana, contra acuerdo del econó-
mico administrativo, por el que se de-
clara está obligada a contribuir por el 
servicio de inspección y vigilancia de 
establecimientos industriales, autorizán-
dose al señor alcalde para que otorgue 
poder con carácter general a favor del 
letrado de la Corporación señor Pérez 
Gascón. 
Se acordó entablar recurso ante el 
Ministerio correspondiente contra el 
acuerdo de la Excma. Diputación pro-
vincial referente a la cobranza por dicho 
organismo del impuesto de cédulas 
personales. 
Se aprobó el contrato con el ingenie-
ro don Tomás Brioso para la ejecución 
de los proyectos de reformas y mejoras 
de la ciudad, agregándose algunos más 
a la lista de «los a ejecutar>, y que f i -
guran en el acta de la Comisión per-
manente, 
SESION DEL VIERNES ÚLTIMO 
El viernes último celebró sesión or-
dinaria la Comisión permanente, presi-
diendo el teniente alcalde señor Mo-
reno Ramírez y asistiendo los señores 
Rojas Pérez, Bores Romero y Ramos 
Gaitero. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Quedó enterada la Comisión, de ofi-
cio de la sección provincial de Pósitos, 
interesando el nombramiento de agente 
ejecutivo. 
Se acordó efectuar las obras que pro-
pone la inspección municipal para evi-
tar los peligros de desprendimiento de 
un bloque de tierra y piedras en el 
cerro denominado Virgen de Espera. 
, Se acordó conceder autorización a 
don Bernardo Laude para la división de 
una paja de agua. 
Leída carta del teniente coronel don 
Ricardo Serrador,1 invitando al señor 
alcalde para la inauguración de las de-
pendencias que por su iniciativa se han 
construido en el poblado de Segangán, 
se acordó asistiera una comisión al ex-
presado acto. 
Leída relación de los créditos pen-
dientes de cobro en 1926, determinóse 
proceder a su cobro en el más breve 
plazo. 
El señor Rojas Pérez dió cuenta de 
que se había celebrado la Fiesta del Ár-
bol en Villanueva de Cauche, habién-
dose distribuido meriendas entre los 
sesenta y cinco niños que en aquella 
escuela reciben educación, y plantado 
algunos arbolitos. Propuso un voto de 
gracias para el maestro don Francisco 
Martín Lagos, por la labor que viene 
realizando en aquella barriada, acordán-
dose así por unanimidad. 
El mismo señor hizo presente el mal 
estado en que se encuentra el templo 
de Santa María, precisando hacer las 
gestiones necesarias, al objeto de ver si 
el Obispado puede cederlo al Ayunta-
miento y que éste se encargue de su 
conservación. Anunció que en la próxi-
ma sesión presentaría una moción, en 
la que propondría las reparaciones que 
eran de absoluta necesidad para evitar 
la ruina total de la iglesia, por si el 
Ayuntamiento, una vez estudiadas, las 
toma en consideración. 
Propuso finalmente, se dotase de te-
léfonos los puestos sanitarios de más 
importancia. 
V se levantó la sesión. 
B I B L I O G R A F I A 
«NO QUIERO VERLE», por Berta Ruck 
Novela publicada en la colección 
«La Novela Rosa>. 2 pesetas. Editorial 
juventud, S. A.—Calle Provenza, 216. 
Barcelona. 
Esta novela es uno de los mayores 
aciertos de la ilustre autora de <La mu-
chacha que se declaró». Hay en la no-
vela «No quiero verle», gracia, ameni-
dad, intriga y un asunto por demás 
sugestivo. 
Un joven oficial se enamora de una 
muchacha entrevista en un momento y 
desaparecida después, y es tal su pa-
sión y su tesón en hallarla, que hace 
largos viajes y recorre miles de kilóme-
tros en una afanosa persecución. Para 
llamarla, para hacerse notar por ella, 
usa de los medios más originales y sor-
prendentes. Esta persecución es lo 
principal de la obra, cuya acción culmi-
na en el ansiado instante del encuentro. 
Lo que sucede después, esta lleno de 
gracia, interés y movimiento. 
mmm DE NEIATICOS 
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Grandes Talleres Modernos 
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